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トに関する要望の把握，改善に努めてきた （小石他 , 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 山鳥他 , 2007, 2008; 
吉野他 , 2015, 2016）。近年では，新たに広報活動の
問題が明らかにされており，その改善を図っていく




























野他 , 2015） は 37％，2017年度 （秋山他 , 2018） はわ
Table 1. 学生アンケートにおける HP，Facebook，掲示パネル，ドットキャンパスの閲覧
状況の推移 (2014年度から 2017年度まで) 
 
 
Table 2. 調査に用いた項目セクションの一覧 
媒体 閲覧頻度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度
HP ほぼ毎⽇ - 1.6% 1.0% 1.2%
週に3~4⽇ - 4.0% 1.2% 3.0%
週に1~2⽇ - 8.4% 8.1% 8.5%
⽉に数回 - 17.8% 23.3% 17.9%
それ以下 - 32.5% 34.6% 35.2%
⾒たことは無い - 14.5% 13.2% 16.5%
あることを知らなかった - 21.3% 18.6% 17.9%
Facebook ほぼ毎⽇ - 0.5% 0.5% 0.6%
週に3~4⽇ - 1.4% 1.3% 1.4%
週に1~2⽇ - 2.4% 1.5% 0.4%
⽉に数回 - 3.3% 3.5% 1.2%
それ以下 - 6.4% 8.0% 7.2%
⾒たことは無い - 24.7% 27.3% 26.5%
あることを知らなかった - 61.3% 57.9% 62.7%
掲⽰パネル ほぼ毎⽇ 0.0% 0.7% 1.0% 1.6%
週に3~4⽇ 0.0% 1.2% 0.8% 0.6%
週に1~2⽇ 2.8% 2.8% 3.3% 4.0%
⽉に数回 23.8% 15.8% 21.1% 19.4%
それ以下 73.5% 37.1% 36.3% 38.3%
⾒たことは無い - 29.9% 27.1% 26.0%
あることを知らなかった - 12.5% 10.5% 10.2%
ドットキャンパス ほぼ毎⽇ 2.2% 5.7% 3.0% 6.2%
週に3~4⽇ 2.2% 8.5% 6.4% 11.3%
週に1~2⽇ 16.8% 17.0% 24.4% 28.6%
⽉に数回 39.8% 29.9% 35.7% 44.3%
それ以下 39.0% 30.3% 25.4% 31.5%
⾒たことは無い - 6.9% 3.5% 1.7%








クとして 10代 20代の Facebookの利用率が低下して
いるという社会的な動向と一致する （総務省 , 2017）。
一方で，Twitterや LINEといった他の SNSの利用率
は増加の一途をたどっており （総務省 , 2017），学生























とした。有効回答は 408名 （1年次生 139名，2年次


































Figure 1. 一年次生が興味のある心理学領域 
1 2 3 4
1 ⼼理学に対する興味・関⼼ 〇
2 オープンキャンパス 〇




7 学内情報掲⽰パネル 〇 〇 〇 〇
8 ドットキャンパス 〇 〇 〇 〇
9 ⼼理学マニュアルについて 〇 〇 〇 〇
10 共同作業スペースについて 〇 〇 〇 〇
11 将来の進路について 〇 〇 〇 〇 修正
12 SNSの利⽤について 〇 〇 〇 〇 追加
44 26 24 24
学年セクション 秋⼭他 (2018) との異同
項⽬数（最⼤）
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て回答を求めた。
























































的である」） について，それぞれ 4件法 （1 = まったく
そう，2 = ややそう，3 = やや違う，4 = まったく違う） 
で回答を求めた。
項目セクション 7 （学内情報掲示パネル） は，3つ
の質問項目 （「閲覧頻度」，「閲覧する情報の内容」，「今
後充実させてほしい内容」） から構成された。閲覧頻





















項目セクション 9 （心理学マニュアルについて） は
3項目 （「携帯頻度」，「役立ったと感じる内容」，「今
後充実させてほしい内容」） から構成された。携帯頻









項目セクション 10 （共同作業スペースについて） 






















































項目セクション 12 （SNSの利用について） は 2項



























































HP ⾒ていた内容 HP 充実させた⽅が良い内容



























































HP ⾒ていた内容 HP 充実させた⽅が良い内容
Facebook ⾒ていた内容 Facebook 充実させた⽅が良い内容

































Figure 4. 情報掲示パネルで見ている内容，充実させてほしい内容 
 
⼊学前 現在
1 ⼼理学を学ぶことは難しい 2.83 (0.85) < 3.14 (0.75) 4.76***
2 ⼼理学を学ぶことは楽しい 3.53 (0.59) 3.47 (0.63) 1.24
3 ⼼理学を学べば相⼿の⼼が読める 2.63 (0.91) > 2.11 (0.88) 7.56***
4 ⼼理学といえば臨床⼼理学である 2.99 (0.78) > 2.54 (0.92) 5.92***
5 ⼼理学は科学的である 2.58 (0.86) < 2.93 (0.85) 5.16***
t (138)M  (SD )項⽬
*** p  < .001
掲⽰パネル ドットキャンパス
1 ほぼ毎⽇ 1.0% 5.9%
2 週に3~4⽇ 1.0% 9.6%
3 週に1~2⽇ 7.4% 21.1%
4 ⽉に数回 25.5% 41.9%
5 それ以下 27.0% 19.1%
6 ⾒たことは無い 29.9% 2.2%
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1年次⽣ 2年次⽣ 3年次⽣ 4年次⽣ 1年次⽣ 2年次⽣ 3年次⽣ 4年次⽣
1 ⼤学ルールとマナー 21.6% 7.6% 9.9% 14.5% 8.6% 0.8% 6.2% 8.7%
2 施設・設備 37.4% 18.5% 14.8% 20.3% 8.6% 5.9% 11.1% 5.8%
3 ゼミ発表 26.6% 37.0% 28.4% 34.8% 16.5% 11.8% 11.1% 5.8%
4 レポートの書き⽅ 38.8% 95.0% 91.4% 84.1% 27.3% 26.1% 24.7% 18.8%
5 各領域の知識 7.9% 21.0% 17.3% 8.7% 11.5% 20.2% 11.1% 10.1%
6 卒業論⽂ 8.6% 4.2% 21.0% 76.8% 18.7% 22.7% 25.9% 33.3%
7 卒業後の進路 5.8% 5.0% 7.4% 7.2% 20.1% 26.1% 24.7% 20.3%
8 資格取得について 14.4% 10.1% 6.2% 8.7% 21.6% 23.5% 21.0% 14.5%
9  役だったことがない 28.8% 2.5% 6.2% 0.0% ー ー ー ー





















































た （57.6%）。次いで「進学 （大学院）」が 32.4％，「企




果を Table 7に示す。全体では，「学生相談室 /教育
相談機関 （スクールカウンセラー /教育センターカウ
ンセラー） 」が 38.7%と最も関心が高く，次いで「神









Figure 6. 共同作業スペースの利用状況 
Table 6. 卒業後の進路希望 















    1年次⽣   2年次⽣   3年次⽣  4年次⽣ 全体
1 企業（⼀般） 43.9% 61.3% 71.6% 62.3% 57.6%
2 企業（⼼理） 35.3% 36.1% 17.3% 8.7% 27.5%
3 公務員（⼀般） 21.6% 22.7% 11.1% 5.8% 17.2%
4 公務員（⼼理） 26.6% 16.8% 11.1% 0.0% 16.2%
5 教職 3.6% 2.5% 2.5% 0.0% 2.5%
6 進学（⼤学院） 48.9% 32.8% 13.6% 20.3% 32.4%
7 進学（専⾨） 0.7% 3.4% 4.9% 2.9% 2.7%
8 その他 6.5% 7.6% 6.2% 10.1% 7.4%
1年次⽣  2年次⽣   3年次⽣   4年次⽣ 全体
1 矯正⼼理専⾨職 11.5% 9.2% 7.4% 10.1% 9.8%
2 法務教官 10.1% 7.6% 8.6% 5.8% 8.3%
3 保護観察官 10.8% 10.1% 6.2% 5.8% 8.8%
4 家裁調査官 10.8% 7.6% 8.6% 11.6% 9.6%
5 児童相談所 25.2% 16.0% 27.2% 24.6% 22.8%
6 難聴幼児通園施設 3.6% 8.4% 2.5% 4.3% 4.9%
7 情緒障害児短期治療施設 5.8% 13.4% 6.2% 13.0% 9.3%
8 障碍者更⽣相談所など 2.9% 5.0% 0.0% 8.7% 3.9%
9 精神保健福祉センター 14.4% 17.6% 14.8% 20.3% 16.4%
10 学⽣相談室/教育相談機関 35.3% 46.2% 32.1% 40.6% 38.7%
11 神経科/精神科など 34.5% 38.7% 21.0% 31.9% 32.6%
12 その他 19.4% 10.1% 11.1% 5.8% 12.7%
13 関⼼のある⼼理専⾨職はない 15.8% 17.6% 23.5% 26.1% 19.6%
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次生で 51.3%，3年次生で 35.8%，4年次生で 42.0%
であった。
Table 8. 関心のある心理学関連資格 
Figure 7. 学年ごとの臨床心理士への関心度 
1年次⽣  2年次⽣   3年次⽣   4年次⽣ 全体
1   認定⼼理⼠ 59.0% 59.7% 60.5% 58.0% 59.3%
2   学校⼼理⼠ 28.8% 27.7% 24.7% 34.8% 28.7%
3   臨床発達⼼理⼠ 28.8% 37.0% 16.0% 23.2% 27.7%
4   産業カウンセラー 12.9% 11.8% 16.0% 13.0% 13.2%
5   認定カウンセラー 9.4% 9.2% 12.3% 7.2% 9.6%
6   応⽤⼼理⼠ 9.4% 5.9% 8.6% 2.9% 7.1%
7   特別⽀援教育⼠ 3.6% 4.2% 9.9% 4.3% 5.1%
8   社会福祉⼠ 12.2% 8.4% 8.6% 13.0% 10.5%
9   ⾔語聴覚⼠ 7.2% 10.1% 4.9% 8.7% 7.8%
10   精神保健福祉⼠ 8.6% 9.2% 11.1% 15.9% 10.5%
11   その他 10.1% 11.8% 12.3% 8.7% 10.8%









































































































と回答した 1年次生は 48.9％，2年次生は 28.6％，3
年次生は 17.3％，4年次生は 26.1％であった。
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